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La S .. de Ies N.- no
,respendra .ats
, principis fins
bagt delxat d'esser
monopoli. tI'Estats �
Capltalist�s •.
,-
I'
--
A mesura que han passet elf} mesos f l� guerl1! d'Bs,panya s'fie enat allar> NUMBRO BXTRAORDINARI , - �q,a,tl' Bsperaiba enstramet una no-
glint. Ia dlplo maci� europea a'hit trobet en si1uadons ��da vegada mes vlo- DB cLIBBRAGION.
.
�"
,,'" fll lamentent que els clutadans. deso-
Jentes. SI le llulta hagu�s' quedar clrcumscrtte en els limits inferiors le diploma- belnt totes 'les dlepostclone dictades
,.."
' La nova editorial «B_dicfon�& Bapa- ,
cia. lui,urle e.stat' en �l st,ll;.punt dole: heuria pogut presenter p)a�a d'humenlte- pels cases d'alarme i ,bOmbardelg,fiolas» - ha.publlcet un numero extra-
ria i fer de la aeva medleclo, una mena 'd'apostolat pacifista. Pero.Ies coses . " "'> estiguin pels' carters j pels terrats 0 'ordtnari de -Llbereclon-v- notaoHfssi- . .. I
r: baD anat d'eltre manera; He result�t que el. poble 'd'Esp,anya, lid' fer caraals rna revlsta de Coslerlce..
.
\ ,1I0cs d'aI�da: fent el curlos, expo-
l. fraidbrs'l els ctith,f,nals'que :pretJ,gqeren esselrer eJ' poder I aque;is han co- I Es un numero compleremen] dedi- sant-se a tots els perllls.
m�n.�at a rebre l'elut exterior que, han volgur, La-llutra s'he convernr en guer- car a la guerra ,d'Bspanya, amb en- BI nostre comunlcenr fe rae; qe�o
rA de colonltzecio per uos, i guerra d'lndependencla per nosalrres. A mesure que pel que -hem pog'ut comprovar, no 'hIcertats comenterls del notable'�sc�ip�,Jj�n�tP�ssat els mesos Ia Int�rve.l'lci6 estrangere. s'he _anzst fent mes.descarade, ' ha menera humane de convencer a lator Vic�n� Saenz i que reflexa de ,ma-culmlnant darrerament amb 18 covarda agressio . que sofr! Almeria d'uns vel- , elutat que quan hi hegl alarme, Ja se-.
- nera.posltlve tots els aspectes de la
x� Us al-emanys" que es tent com dir delscatres europeus. ,,', ,- .'(. . ",. "- '". lluita que .soete per la seva Ilibertat el
: BI Govern
-
d'Bsptmya he enClt 11 Ginebra, a la Soctetar de lee Neclone, a
.
,
-' "p ble. �A la part 'graflca. -es .recullenP�r�, ,a Londres: totes fes cancellerles hen cenegut la verirat del que pesse-
.
" .
- . quadr_es i �sceries del martiri de Ma-
, va l! Espllnya j els nosires representants han queqat cfonies de fant .perlar,
j 01;· ,
- -
/" ' ' drid. 'victima de la barbilriefeixistQ..
f' � xpUc�nt les bcrbarJ1afs-tfe' Ja intervenei6 estral'!gera a ... BspariYlI-. Pero tot ha, 'L'opini6 ;americana,.qUe no e'� fro-
�8tGt 'endfbades� La:dipl,omiJda internacionl1l hll ..0scoltat, s'ha Ir.nnlmt'at, ha
-'
/I ,b� encara degudamen( informada de£<$tudlat i com 'a conseqiiencie de' Jes denimeie� gravfssim-es; documen1bdes, les taf'acterisfiques de la guerra que
'c�rrega.des de proves .../-ha acordat lamenf�r' eIs fete i h.a contIriuat 'cedint un " -
,,_,
.
� - sostenen, contrf!. Espanya e" s inte_r-Upc cI;hoh9r a!s rep, resenl'ants de Jll barbilrje QrganilZ'zsda, , que evul, ,represen:' ,venfim�i�fe� estran�ers i �l� . seus
1e� Hitler i Mussolini i amb �Hs- elsJgoverns 'd'Ah�manya i ltulia. t, .�' _
r.
, complice.s ' «neclonales:t,
_
troba,ra'
-
en
Dels,. crims d'Alm,eria" '.,com dels que s'b�n -produH des del 19 de: itdiol n�:r• ) Y aque-st numero de �'Uberaci6n» un
-el�ments eBtrimg�rs a E�panya un dia 0 altr.e ceidra.depu;ar?ne les response-'
" document expres�iu i fidel de la lIuita.
-))im,ts. Pero que no no- aubti ningu:' eJs auf�ritics e�cobridors, que 56'n Ies re- Publicacions d'aquesta '{ndele 'no so.
,- p r�s£ntll'cj'onle_ dipIo�a'ii$es' dels' governs _ e�ropeus, ,amb
.
escassfssi�e'sf' ' . . , J
, -� -. !
.
-
." . \ .: . �amel'!..,s,ervei�n -e�plendi�a1l1e'nt �a
� onJ!o��s excepcfons, trrn6� 'baUTan �de, sentJr 'ef"Pes -d!aquesfa responsa-bIlifaU- � - ,
- c.aus� d'Bspllnya sin6 que cooperen"'"Es permos 'per, EU,i'opa que Bsp�mya teta soia posi el 'fe.ixlsme en'sI'tuBcl0
?
" lil ino�.itnent intermicionaJ 'co�tra ellle"fzsllida. Seris a cos�a"d{molte me,S Bcing pe,ro aavanf,no�fre, :c.,�ran d'una
� .{ '...
-
. � �
m',.nera d'dinitiv,ll totes lee falses dfIn_Ocrades -qu_e cmb la seva' �O.vardia, la
,
•
.-
. �,. ... .'
.
� .
'
-
8�va estultfcla I el,seu embrufIm�nt, en perrp�redes lIgre��ion's i donar Jacm":,,
, J ll's',als ,Clgress�rs, han tacat oe�sang i de Hot Jes s'eves: mans i eI selte�p�rit'.
.Quem qrribi rhl>l'a_ de 'pa'tlar oels Bstate Un-its d'Buropll que Romaln- Ro­
, llindsQnlnif.\vtl en pien�fom� .de,191�4, i }3mftLudwig' suara �rJd,icav�;J:3spa­
,
,Jl ya h�t1ra de dir' hi la' darrera parcHila: Amb J�pau i, per la Pau, peri> destruint..
J '.,;
- ,
'" �:...., l' �""" - r::�
T- e 18 assassins i)�cobrj:lors_., I no �aIdril 'de ..HIbr�s blimcs.:L!per a cO:Il1en'�zsr la
�
11 ieta o'aques1s: L'AlenljmYl\! de Hitler; Ia Itidizs de"Mussolini, r�ua' dV��xecu�io i
'-d·8ssasslnet, de primer.a�rPagnittid; l'Angi�teJ'ra d'Eden, �ncobriQGr� 'J pJrofec-
jO� !d,asSaBs1ns:.• Latli�ti sera IJarga'perp implacable; � -.' "
'
'"
\
_
renlrat s'he de demostrar d'altre rna\
" '
nera, �erqJ.le �hir, mentre ' Ia gent om- .
pIi�� teulades -'1 te-rrats,',altres c'o�rien 'Ii'
esverats pels carrel's I adhuc hi ,havia
qui tancava. les po�tes del caprer••·•
Cal trebal! r pe�la guek I'a; u� es�efa
,
' �
I ,
. feixisme..
;- F
J)eh;gaci6 a Mafiir6:
\ Rambla de Mendizabal, 69, ,pis.
•
, "
BL8 DIBUIXANTS r LA GUBRRA
�
,. 'P: .(.
L",mat�ix� editorial ae-aba d'editar
-:: "-" - "
,
dues not-abIes coleccjons de dibuixos . Un vaixell a la vista
�e la guerra. I
•
,La primera 'corre a carrec excwsi- L'alartria ,d'ahir -.:
I
.
Namen! 4�1 gran, pintor Souto, els" di ..
buixos del qual c<onstiiu�ixen pel seu Ahfr "prop d'e lee �Ls,de la tardo un<2
.
,
detonaci6 en altnr
I
mar f�u donar Ja
I.retili�me 11�
seva for�a', e�pr�ssiva,
,
eI miHor exponent de la nostra gran
<.
•
•
,
I,·
,
ep-op�ja p.op.ular. Bs una obra que t�t
" _".'�, �'#" _'.
-
- �ntife'ixista cont�mplara. amI? gust i
liiteressant Jels �ImS.cOS� , �om � _dos cognoms,:��t�� d� :na�xe-
r
e;"9,�i6•.j� 'lie uqpix al seu valor' es�
. \ �e�1: m2furalesll, reempl.6�)� arma en. iefic la seva signxficeci6 P9)itica.eompl!nt i e'sleh'eht'!efs �fe¢ es dels Ii! que va servir;' regiment, ofici' 0 car... Bn uJ;l altre quadern s;�grupen sotn
Decrets!lfel IGovern Autotrom d'Bus- . rerCl. Hoc de re�idencia ;c!ual i ee- .el tifo'} '«Losdibujantes '�n lao gue�ra.
" e.aQ,i data 7-",di�l)ril' darTers'! an-terior's..,
.'
r?y."esextJcteS'.. 'I. -$..
;
-
,
-
" - "
�
-, trebpUs" de Aiv,�rg9S dihuixzsnts' que,
.,-j d;�cord a�_ e�, Gener�l." ��p de'la "-'Rebudlr" I�_ declo_ J:'fi_cio ,es-v.er.ific_cra
-
b J""" f� j'-
'. ' _ u . � _ � - -, aT a �se��
. aBca art st�ca ,contri"
Quarta Divisi6 Orgimica- .(8liercit .de � it cont-r6I, tramgrent a I'iptetesszst �l • bUeJxe-n ft> I'a Huita contr-,ieI feix'i�me,
'reS_f)' B.xcm. Sr. Do�,S,e6c_sti.b P,O�ftS:, document acreditafiu. , ,�
.
j " '
,
,,-
, , J�u};ol, ".Luna, Mateos, Vicente i el
o'rQe,1l05'�.�' ��....
,
t�':' •.•
,'"
_
: 3:T: S;en�.a, rei_x' :al.s'._8.ell.y_-·o.t� A1�a1;'
.. ''I'" '. '
-
•
_,
-
-
.
-
, _
"""
-
... Q1'afei� .So';ito', ofereixen notal>m8si�,
.. , l�-r 1"ot8 -els c1utaqans' oasc()s re'-"
-
des d� les .pobld'Cions de Cata.lunya mes estlimpes �de Ia ,gqerra que e�
"'.8ideri� �abituaJ8 0 cir�umstancjI1l8"a on rtside,lxin- baecas _C-dln.�08' en sefvir el esig �herolc del poble es-.
cifC:lutJydai.;.1er', jl6rf� 'af�ct�s-'� I; ju- 'Ie's egats indjca�es. vulouin:c'padJ'uvar ' . � ....� .!, 6 . . penyol. revelen la edstencia· Itrtl1UI
rlstttCcl6 a�- YAir -y.:dm�mci�me!lf
.
de' a La' iIl�c'ripcf6 de controb f do-qar- co- - genert.lcio'" o'a�tiBtes '-qtle trop"en :en
EXlrcitde l�st .. cqrnpresos' :entre )es "n�ixem:ent a aqUesta ,'oelegaci6 d�ls aqlle�1fl lragiq�- )Ju!1a d'BsP.dQYa 'Vlo�et!ts·ije 18 � 1� .alnys� ls.'m1bd6" i,nclli� 'que deixi-n- :de�.�omtH;nin£o.�r aqileshi' ' . 7F. ' •" _ , Hl}s .per�:a afirrriit� Ia vitg�njtat d'unsiU's �es -prese·nf�)08rqier�8! �ei;'cdntro] otdte.', !
'
__
'
-,
�
_.
"
;,
• " '
�fjityr, 'e� e'ficl�s d� l�;rc��v�' ine'or: .. t �.t ftt�ri�cOrregurel te"i,ritini ass�-' arti
1, f':�,
•
.
,
�
pOre-cf6,iliiJes o. serVeJs 'de tre'fensa . '�y'alat' �Js ci,utaderis basc�'s -que no L\ DBstRuccrO DB"GUBRNICA
-
-", �Bsivli,
.
in
�
ta '"Ea8�rnP' :de Mir'fcies hagin efectuat el contfol que�s'ordena Aqije8i��piSOdi 'ierribre de 14' bru-
-
B�Jqu�s ,de }Bb'reel'o�a! tdrre; de Ma-� i no -'p\ilium exhlbir,e-l aO?\Iment acre- 'ielitat' 'feix�sl� �ha ,e�tat ,�ec6J1jt pel
',lto,y1f!il, ii�,o 269, en �Js\li�s�coJ.Jpreso,s . dnatfu -ll tfequeriment d� qualse�ijlla D�partft��nide 'I>,ropagan9aen un fo�
_'
�
��li 1 _el :ro) �117�elprele'jl't � tries d� j Agtoritl!!.. e� c���idera� In��,rs"«?s e� 1I�-t, a�p_ e;�p�e:5s'iyes' fpto,r8�es.",
iBn"y, ',' ,
'
'," �., �,.
'
reS' �i1rlci'�n!$��ge',esfable(x el.!Codi de-' 'Bn v,if la_ J)l'oeaganda' fdxista'voldrl
.� :!8LS reMde�ti{5 ,fdthide"8aic�Jo- • J�sflcm�Jtliir 'f dJspost�fo�� chmpl'e- ; d�sn;turaliizaiia Yer,jtat de Ia des­
.� n'aqa�'nb p��g1fin f�ia' �e\vfrl're�en';.: �entm:ie$ _ael.Govern,d.ela!Repu�fcO.-
'
truc�j6� Guer�icQ pels:feixistes e�:
�. •
'
• .. Jet'" � , I :(
r-.. i 'l�celo.I)O,. 'P#lau BJcano, Cl ':"2 'de" .' �, , . . . I
, Ja�16 '. p-������I, t ��!!,e���n<; ZSI:,,��l(a �UfJY-:d�t 1937� c', trangers. P�ro docUIlJents COJ,ll it que�., �P;��!!,I�icf�s �q���, _is! t -d�m�C!�i - :,�, , ' �ox.�rn �ut�noi1{�:eu:-sCa�u- ' ara e'edita aporten proves,�rr�t�bles_"!1f'aHtmsi dftitre Hel tenpfm 'fi�_!!t.,lle�'l' ." - .. � -EID�!egat Geniral . de .. ta._bf,rbarzs conduct�-ide!s nosfJ'es
<£laredo :firmader' en 1� 'que cdristfl:" � :"". ];.futS de 'Areltloaurtena - . . enemies, ,,:., , " ' ", ,,'i -
"
senyal d'a_!arma a la,ciutat. Lee evolu­
cions' de. diversos avio'ns donaf\m a.
..
.. Ii"-entendre Ja presencia d'algon vaix'e II
.
pirata. qu" n- ja ,fa serna que a ,rfme-
r �. , .
res hOl'ee
_
de Ja ta rda un destructor,
f�fxjste, pr,?�abJement el cCanarJa8l1.
�avic fef acte de presencia davant de
PaJ'am6s," GuixoJs, B1 ones j. Malgrpt.
, Des dels t�rrats al1s. pogu� diNi_sar.
,
se de s�jitzida Ie siIpeta del vaixeil p,i,- ,
r�ta- que dispar� diverses ve,g�4es
contra' eis' avions. lJeia(s que ]'�ta�ip­
ven�-Dispa� a�m�s tres\'eg�de� con-�, - -
,
" ", I
'
.tra la _platja: Jts bombes c�fgperen il '
dJnfre I'aigua a uns..centencrs'de 'm�-
. tres de la costa 'per I'al�ada a�l Mor�
rell. Bl vaiXelJ d'esape:regue mar· ,en-
, .
4"
dins en,arribar a lial�adCJ del. Mot8r6.
,,- Poe de�pres advertida la s�vaf pre­
$�riCia dav'!nt de.Bl Masnou, 'des- �
Barcelona e� p;eI)gueren precauci()n$
,
r es tallit"el servel el�ctric que ,no lou:
repr�s fins prop 'de tres quarts de'
.deu, 'quan 'el p_eriUja hl1gu� pass�t ..
,A M�ta'ro es mobili(zaren 'r�pldll--
men. tots els sei'vels de' Cre,u' I?ojo,.
Bombers.,. prdre'�p(jblic. per q"6alsevoll
everitpaUt�tque pogu�s succeir, COSlS.
qUe fo'u hiilecessaria', afortunada�ent" '
per "a <totlS.
d·lo'l • � I
,
'\
•,
.
,
".
.
.
,'"
- ;'''''';r "1 .. " • •.i(t:.C:-'Utldl per 'lei 'llI,�Dcl.el flBRI I fE·BUS. per ,c.� .. lcrtll·Clel lC:lel.D'�Q.CI� ...... ' ••.... •
�
1-'
•
( � ..
• '.
,."'�'.
..
6P •
flilllnl, .bom��:r.digBD tB,S ,�,,_tB.S: tQtBI�DnBi
/.
:�Alemanya,· Anglatetra,�l "It�lia i; Eranca, fanl 81-: tilli. "
< ': � i . � "t:" � • "\ -; �__ ';,� �'
•.
:� ': -
.�
;'. -.! " 1 .� �, ��.,�fi�s � 1��'<5'.50, No hi hit hagut cap vic- I lometres, c�ronant-se les postclons I '�t.
'
) � Estranger � ,tima f7els d.�sperfectes son (l'escass.a 'I de! tlanc esquerre, amb le qua! es do- � 11,00
' - "
J'
'
.' � ,1 I .... i "timportimc'ia..... mInen els pobles de Oceia i Salam- I." '. fi
. �e.s .tard, els ..��tei�08 vaixel�s .��n· 'i bre.
-
_- t
.•
' ,-, I N� tides del c am� �eix�s�, ' JLa pollcle .e'ha tncautet d'un ex- IIan�a,t�d'am��t S�nI Pol qU',�tre '�,'�,inc ,I, ���flemic contraat,&:cfJ d,.iSp?Saf,
a-re-
. .1
• H�NI?�I.A.:-Per.ahlr· � haVla a.�un�convent-del carrer de YHamaj�rj ocu- "obueos.
, "cup�rar el terreny J?erqut, pero se'I I ctar que tlndrla lIoc la Jura del no.upat per ies patrulles del P. O. U. Mi' BIs ftV,ions llelals han b,ombarJeja� II rebutia. amb energta i �fic,acia:-Fe';'l Con,glO,'merat que.ha d'acruer. en no'm .. !, , ' . .r: • '\. J . "I I.. .Com �igui que s'hl h,a� trobat fu-. ers'1pirafes, ele quele -han"-fugfr mar bus; "':'" de cGovern de Salatnahc��, dayant
sella, �bombes. munlclens, etc.,' �han
.
ettdlns·.-Fabra.
.
I, �el' .cgeneraILssim» : Franco. Perb: .Ier·
esrat detingurs els .. set Indlvldue que. /
. '" EI front d'Euscadi r mort del Mol� ha -:espatHat els .seue,. ,Madrid - .'.aleshores es trobaven a' aquell] [mmo- BILB'AO.�(Servei exclusfu - de Fe- pl�ns,· Bl comte -de Rodeznd,hayh! de'ble.-Fabra.
.
•
bus).'..-Ahlr no hi hague grari acnvltat " _!igurar-hi com a <mi,:nistre» d'Afers .
. L,a ·l.loita 3ntifeixist�·· ills fronts d'Buscadi�Oura';t el mali ee I B.lrlmgers. BI general jornada is"
.
_if
j., registraren dil'�IS d'artil�er�.a a'l� se� � I 'P�rt�da�ri:�e Ie
.
gesrlcns, d� '_Ies nego-
..
"
tors de Mungula, Ordun� i Lemona, ciacrons I dels terrnes tnltJOS;, pero _
essent mes intens en .aqueet darrer; cada di� s'ecceleren ,mes les dlscor ..
J Ie'evlaclo enernlga feu evoluclons so�. dies entre els cerlinsI els falangi;stes.MADRID .'-BI "'-combal iniciat
, br� el sector Lemona,.. bombardejant'
r-Fabra,
.t '"
,
�pres ,de les, o\,nz� de�la riit.a: Usera, els Pinare� de-'Uranzolo l' les defen- EJs EE. UU. 1,;-" \" -' �"\ "Una denitnCia -greu cap .fils 'Carabancheles, encara que ses de Bilbao, 'Causantl�esperfecte,s. . i la «-u'e'rra d'Esp"anya \ '�� �.. '" ..., -intens, fou'breu: .
Ie"A la Rresldencia
s'ha reBut :Una de- .;. , . , Sis bombes
caigu,
eren' 80bre ca,
1- f
•
• '�
G '0""· '. L'am:.b'aix-dor� ",' � Quan a¢a'�av8 la trfobilifaf al/fron�t, d" f ' F � WAS.HIN T N. t Utlu'ncia 'procedent de Girona,. �onve-
.
.
-
. ecano, sense causar v ctIme,s. - e- '. . " .
.. comen-c;lt J!'esdat � 'Ia- -ciutaf. ·Le.s-:crf1: . '- � p, .. ,' "
I
d'csj){:tnya t�e'rnanq{) de to'S"RiQS"Ila-
�
,ni�ntme·lll fluldadaj P<f�pT:0vada, la . min�ls bateri�,s de r-ene�ic �hem'rea- bus." � .... "
.
.
��clar�t que !'opinio a�erJcana'�adrr", " \ �qual demostr«l q.u� durapt. els succes-
-
.
'�"'''' ,'. .�
d' -''',( f d I
- lifzar'un cruel bombard'eig que ea._per
...
·
Un-. ,.,At,'an.g'·l_},.s perselO'.Utet.',· "'-11a r�.accJe,'
,na 1�1t:;S a avor e.. a ca�.sasos que tingueren� Hoc e)s primers ' v ':;:b ,, , Honga des de les dotze de la nit fins
-.. �",'
"
. ,'. ',: . ,"_ d§,�a RepuoUca B.spanyoICll. que �.IxbdIes de matg a aquetla capitaHii ,pren-'
les dues de la mat�nada,,,
·
I BILBAO.-Inform_en
de Salnt- Jean .ho tradueix en proves. Ha 6,nil!lclafgue, una part molt activ-a l}n determi.. Les e�casse8 dades que aIs centr�s �� L.uz que ha �rri.bat a �quell p'�rt e-� 1- que :visitara al' Presigel1t Roos�velt·" ..nai� ex-conseller de· la· Generalitat, I'of �ngl'_" Arrlot et qual fou parse d Ioficials s'o,btenen a aqu���es hor�s" t ,u. \::;"'�" �.
�
.
�
.•
-
p�r tal que .precisi la posic,io e 8d'u�a determinadQ, organit,z�ci6.siri.. s6rr prou per a donar idea del terrible guu per valxeHs pIrates, cosa per l� Bstats Units respecte a [a guerra "de'dical�
que ha esl�t el bombardeig', d'uml'in:' qU'al1caIgue que.es presentes una uni-
" Bspanya.-Fa'�ra. ,:! ..... tt .�: �Com' sigui . que "Ia den,unc.ill ,do,na - Itt d I' sq ad a a I - fer los . ." tensitat inusitada, -
.'
'
"
.
l:a
e' e
.'
u ,� ng esa� per �, ":'. '... r .. .
" I'
•
'� .... tl
•
<
••
l
•una gran part de �ulpa' a I'esmentat . Al dis. tri.�1e, de,Chamber,Lhan ca.igu(.· !U�ir.-Fabra .. '- '1'''' �'._ .- •.�;,-" 1; )usttc!a tt�r.da�a, ",,;: � ,i� .t,ex-conseller� l'afer, -promet portar - pero JUS lelavaris proje-�tils. A hs. b"rriada de Cua- '
,
_
molta cup.-Fabra, tro Caminos' e�,.creu·que n'}:lan caigut Ofensiva a:Astufies. . . NOVA YORK,':"'S'ha dictaf sent�n-,
£l'�e�eral, pozas. . .
<:
��uns �O i' tjimbe caiguere� �.,gran. L'eitemic retrocedeix
� "
cia s�bre l'inUca�ta'me�t' practlcat pel
-81 cap de I'exercit cle � l'�st
.
en par- . nombre al carrer de la' MOIlfera_! qrs: .. ,_ .... - ... � '''':'' .... .�; -�.': "govetn , espahyoI deVvaixell cNayo...
-
,
.'
tricfe de Ia Universita,ti.zona.'co,mpre.;; "BILB�.-D, :As.!u�.�\es·(mi�en,.. nO,ti_- 'mar-. I Ia. �ar.rega, ci,ue tr,C!n.�.port,a�a.,', .. lar amb elS periodistes,_els ;ba �onat '," - '-' � . - � .
details de I'agressio c:.ahir p,er . part . sa des ae fa- Porta del SoL fins la 'Ci-' ,
cles-oficiaIs q,u� .. donen compte q�e S�ha "r'ecorteg'up el dref' del"gp-verD:'�e';
del ...Qmarias».
.
beles tNepiuno. _. � ;z : ," .r.exerdt}!eial ha �Viin�at> �is ",qUilO�e- : gftim �[Bsl?anya a l'fncautaSio prqcfi-, '.' .
.
' '"
.
Un prO,}' ecti( periet.raVi' en el que
. f�u. ,: \ t'riB,
- en d.i_.,rec,cio, a R.igota. ,�. "
-
.�. '. '.c�,.da, i. s;ha �"r,d,enat la immeqi�t� 111-, "'., Avui �el creuer pirata ha bomb'arde.... " . .' .
. {
. -des,patx d;I President�del tribunal de.� Tambe han _e.,stat pre'ses_ a. "l'eneroJc� bertat.d"el vaixel,I.:-:Fabr«;'l. \1 _'" '!it' IH!lt Palam6&.;:-:-Fabra., ,< 'i ' .. . - , . , ,
, Gata'nties/pere no arrIba a· "es�lat-ar., irrfportantsp9siCi0!1s �� ,gran' fmpor- . " ",. . � ?: ';'0 '�.� "Brunb Afonso a' Barcelona .., . . '," . � .. I' f� J. ; -, ',' " La farsa dtplomltica ... ,>f .' ,_. Molts d'aUres·. escl�taren� pro? de'to Jg.n.cl�ye� e� ut�res o�eraclOn�. -;- ... '. . •. '�; .. ' . ..r' " 'f .'!,r. _ ,Bs troba -lI . la capital el comissari l'Hqspital d_� Sang establert .al PaI,�c�' Fabra.
.
. co�fi���, ;' .' '""-,,.,' :� i � .,-, _'ien�ralde lit Piola repu�Jicrmll: com- , HuteL AHres ciiigueren a I'Hipodrgm. .'." . ., � ..,._ '" _. ;�. LONDRBS.-N9 s'ha arrlbat �nca-,
. pany' Bruno AJo.,eo.
, �ncara, s'igno.ta: el nombre de .vi�tf:
. ,Bom.bartl�!1J .��.: . _" .'- -� ; �(l � cqp a�ord ·�I:ttre_: ��ali�.J AleDUl":;.. Av�i.ha BosUngot ri�a lI.ar�� confe-,' , mes i els aanys materials . ..;...Feblls.:· '. a� Valencia:; }. -:: ; :.; '. ,> "JJ_Yp." �. _,. ,�.: . _ .:
- ��licla amS er'general Pozas.-Fabra. � \ "'.' . ..' Hitler p.r¢ten que eJ.bombardetg de".;;; '''_, � - � " , '''' '�I ; -, '" . • .
• _I
A la O-eneralitat ,,' ,'''. _ ' ..._ �Imer\a
.
siJlurJu�tificat, com, a ��p're- ).
,
I OJJON. - ,(Servei . especial'
_
de F�-'
. salia .. Al Fqrefng pffice s.6ri m�$<e,,'1"'�
bus).-:-L'el1emic�·r intenfa practlcar- un� ,plfcjt� avui j Ne�iIle Hen:.ae�s�� h� <• . � • 1
.oF
'
�.; ,.
"
-4 .. '-: It �
_ )�.,,-
.•
� .
t
I i': reconel'xement sobre les n�stres 1'0-: 'dit que quap.Alen'lanya:precJsi e'nc!p""� -
_
I .... i
• I;.._'-"}sicions del, Bscampl�ro. A tal fi, ata';-� tr�s trini.o�0�s}�c.�i9sos eJ.s (Q'P4Is hilltt , ..c,!l�dra cqnsu!tar les quatrf' P9teneles,..,_'ea dur�nt la nit Iii po�jci6 de-La Bst�h deixat anar .gran nombri de bomb_es ';)rincfp.als del .control' p,er si_ho.tro- 'Bombardeig de �alamos _ '- "ea, ��8�nt rebut)at en�rgjcafi1ent� damunt �l port: � ��. �� . J ben he: 'P>� toies·.. mQn�res. 'hom va ', i Sant:1'ot" .' ::; ,. .:: '."
>
A l'encerclament d'Oviedo.quas"i no - La· majOria tl� les bomb;�, ,que eren�
,
coincidint �n qu�·I'ambl�mt dJpJolliiite, ., � "..81 comunicat ofi�ial d'avui! d�spres, hi lia liailtit �oveta'f.� Unicame'nt' ia' incen'di�ri�� i- explosives,:", ha� c�igut no sem'bla pas p;-opfci a def�ar lil�re
. ��.d�r que 11,0 hi ba n_ovetat al f�\oD;t,de nostra artillerla .dispara 'repetidament a(niar:
;e. -�
.a Alemanya per'f�r er que II plagui.Ar.ag6>afeg�ix: � '. .'.', _,.,' .. 'sobre ra:1'b�ica'" d'�frries, a is' voTtants S'e�per�<qu� Roma '! Bej.li� a��s '.'A les��'25 d'aquesta mathurdll han, :'de.la qual s'observa plgun 'moviment
. de,dissphte;cq,ntestilran pel �ue fa.re:"�paregUi da�ant PaIam6s·dos creuers
I
de caritf?n� facc.io�o�,�. �'1..• -. ,.., ,. persegliU' ¢ls .,�pareILs". feixistes :que" f�r�i1ci� a;< la ',�eva, idcorporael6. aI·�ir�te-;�segons 'semb11tl eJs �CanCl'" '.QpedC�en desfetes' les 'conc:entra- ha� desapar�gut rapJ€lament., .," {.. .... 'C'omit� de CO'nt�oi. �, . >,;',, �i��; '( cB�leares»-Ihan dJsparat : clons';ob'servades i Jnc:ndiatun pa... L'alarma ha durattres quarts. . ,�:De�pr�s'es cercarb�ta16r�.iJa;,cr�:.:contra aquella - poblaci6 seixanta:.res velicrde la f�ri�:' �"'., • . . -Hi 'presencltir '-'� .Incu�i6- :aels 're- segur�Ja seguretat dds vGl�eiI8.-';-,v 'project�I's. BJ bombatdeig. ba� dut�t ' bels un yal�,ii!, anil�$�"";"F4bra� " . f'abra .. f. ' ..... ol
4 ia'rda ,
'
"
I}ordre :pitblic
u., feixista .' ( .
.
.,
•. iIi' • ,
'Ha fngressat a Ja pre�� Bnrl,c T�o.r-
, mo, el quat' des d'un terrat del carrer
,de'Can�ies es dedicava.a 'fer senyals
durant I'alar�a 'q'aquesta' dIes: - Fa­
. :bra.
'",� '-� ,
'La tasca feixtsta
I r'
-
de destruir Madrid
5i6' ordlnarict.-Fabra.·
,
Dema 'es reunlra 'el Consell en: s¢s-
.�
liacti�itatdets pirat�s
,
.
,
,
I
J ·
,
.
Informaei6 ;�, local
...
. '.
' ..... '�C_"¥,� ..��oI;
,
AJUNTAt¥lBNT DB MATAIlO
"
, )" ..
�
,
Conselleria de Proveiments
x v isDIETARI
J.Baiica, ArdUS
�an E�panyolde Credit
J3,nc·His,pano Col�nial,,'
CONT,ROL', Bane Urqui]o .<ratala� '�v, ''.)�
�'
_,�9�R�, � '�Maj6 (J�tin�ns _'; Bai1q��\r�
Caixa d'Estalvis:
- '!, •
•
�., 'I II
, ",."
mana arnb+interee la no fDr�aci6'de
cues per
-
ester assegurat el provet1
ment per it tots' els ciutadans .
Ahir, mentre teniem un valxell pirata
,a la ,Ista qu� lela foe contra til c�sta,
,pens,av.em altra vegada en, 'la �efensa
,de Its nos/res castes, 'Comptem . amb
batettes de cost« eTrzpla{!ailis en :dl�er-:
/
sos lfoes, pero estimem que'mentre sub­
sisteb:i aquesta mena de tuberta: con­
tra els pirates del mar, que els permel
passejar.se'impunement, tote els ejec- ,
,tius de tiefensa" seran lnsutidetus pel',
'
. .m�� (/fle n�h{ haglrt. � " . "
" La defensOr de '/� nostra :�osta vot dlr
, .senzuuunent lao de/ensq. 'de ta, rerafIUar­
..da formidable que es Catalunya, amb
.la seva inda�tTia cada vegada mes pre«
saraaa t mes potent. . ""
I ta defensa de If!. 'n.stra costa no pot
,pasjiar·se sOlament aquatre «Savoia..
..'d� Mutar6 ,\" ", : "�_4���r�ri t� hm�'����' ��������_�__��_.��������_�������_�_�� De�an�se�p�:, .. ,�"6vladors amb barrel fort. tcotl de men- Mo- , CONYA',( p'0' ,
� p�deI;l �sser PIl�s�Q.�ades �a �,s -oflcl �
,
\;J
\,
PULAR
iat crema. ..
-' •
' v,: s, list i Valls; Alcalde de le clutat de Ma- nes ,g'aquei5t .Aiunta:ment (Deperra- . CONYAC 8XTRA Moralea Pare,.
Arran d'un Tal; :e'l'ilviacio feixista tar6'. Faig saber; Qu'e el DiatrOficial
.
ment d� Fil1ance�) �ncomanat al p';o- .' CONYAC JULIO CBSAR
-i<
'
�, ,ptl �ostre 'moral,. escrlvir::m en'; edi. de Ia Genera1itat de'Cafalunya nume- pi te�p�' el seq rapid eothpJjment:
'
Dipositari: MARTf.FITB' - MATARO
torial del nostre diari; icPerzsem un' ro'1� del �5 de m,aig, ,e�,l ,esOrqres., Matay,6, 4·de junydel1937. _:L'AI-
moment el que pot signt6cbr la (1estr{lc�' reIat-i��s' aI 'Departamerit-
-
d� FiQ.ances cal'���� Rg,irion A:I911$t
�{J' (tuna !dbrica qu�.,acull ,a !jQO 0 ,6QiJ d� dif;organi��e, f en .eI, 911e. f� �efe� .
;
- ��" y,,;'" - --',,'
'" ' .' re,neia_,a gimp()st sobre I,a x,ifra:de rie-, �, C,'.ONY.�C POPULAR
'
,
.
.obrers � lJue en .el 'llarg de la guerra .... CONYAC D- gocis,', disposa qu� els contribuents
'
.
.
" lJ�TRA; ,�. '4. ,aquesles destruccions pqden su.mardat- 'CONYAC JULIO C S '1mes ...... / itzsinuavem el prolecte d,_�, .�,pel dft' concepte d'a4uesta iocallta.t
.'
d 1
5 AR. ," Per 50 centims podeut:fer un bon ob-
- r
.
I
.
d e c,asa xeressaM • .
'
.
'
construir ala comarca un camp d'il';' qu� rea Itzm· es §eves operaCIOns e " '�O IiA"LE S: P A:R in"A" "."",-&eqld:.. arpb ,
, SI!acf6�oiJ' hi haguessin llvion's Se!1Zori' ve,ndacfo.ra"d'eUa, deura.n pres,en!ar.:a , �., o_ • �.�, , " ,:.' " I'L.IJ R, S'N' e _dlsjJosals a dejens�r"r�os.::"-:-," '\ ( ' la Dir.ecci6 :Genera� ,ael.Patrimoni I ,Dipoiifar,i:'MART(FITB - MATARO �" ..,
,,'
'f.'" .) .... �., ,. ""'" _,...,;:.' I&ndes pna ,d�,claraci6., :pe,f. <Lu"ll�4t- ,,::' \,,'
. '_:.J
\' ,
" :,', : -/ .� postt;,e mi1tar<,>q' "
'\,
* *
'
"'on r_!'hi consigni:'
' �No"es p'o(dir blat qU�'no':'$igui al Demlmeu-Ios en les bones tendo chJ'Avui, aquest mtgdia, en una determf- sac i' ben,lIigat; el rna,teix succeeix ,,', J •, ".' . � ',. '''; , , -.' q'ue,viures.,-:-�Fabricats ",er ·PAQ...• -,''Jiada entitat, .alga ha recoraat aquesta a)
,
Imp6-rt de les .s,ume�s};�t,isfet�s arrf> Ies boHfarres que fan a I'Bstabll- I'f � ..�
nota I s'hapariat que les dutats ad- en�c�da'localitat �n corl'cepte de s'ous, ,ment de,Carns i:Can�al�'deria del car- SBRIA �ATBT •.
.
'
.
,
ref de .SeitH Joaquim. num. 55; no ee '.qutrissin avion'S el seu compte. / s'ha
, pOt-1If'I'�eiar"la siva.-qtlal-itat fins que:obert '�,na-subscrip,lO: La pftmer�,' justa"; " ' ' ,shan provat.·,,_T. 292 R. ,
lui pUnflt exaCliJ�::: Ires .mu�ssetesl "�l��!r::�::�:���:al:;a��d::�� r S''-0'C'.it e' ,'a't 'd''e" �a'r,'adocrs d''''e·'Mata'r6' .'.- �D�.-s'trl-cte'';'! [�" l.si entre. tots plegats . ens, h04Jren- pel coneixement dels· .afectats, assa- .. '- T I:�ue_ssim' stTiosament?...,..�� , " b�nt�nt-l�� que ,Ies }lites declaracions .. E1.1 virtut de la ,recent drsposicio de }((Conselleria de Oovernacio, ;, « pe�·!a ,qual hom te necessitat de proveir-se.de la cQrresponent llicencia ' �." "" ' . , " t ;p � , . "'.
j
d�armes .ae ..cac;a/ per fa pr�sent es comumca a tots els socis que elS' }Ulnica per.a Malalfies dfla .,ell:' SanvlradameDt del Dr. VISA-Dr.Llio.u
. dlma�ts f',?lJOUS d� cada setmana, dl! 40s quatts de nou ales deu de la
"'. ': Tractlm,e!u rapU '1 :l'J.o operlliorl de· lela alrnomuaea '(m9renea) ,,,..: vetua a la po�tra secretari� de la, «M6derna' Fraternita�:., es procedirt a
.. �Q;aCi6' de le� \.ulcere� (i,lagUea) d� les :ca,m�sj)' c)�� , Tots _ els dimecr.ea (: . �emetre lluNqHicitud, per .3. obtenir l;e�mentada rIicencia.diumenges, de 11 a 1, -" C�R.RER DB' SANtA TERES�, 50 �- ''MA:TARO ' Matat�, i4ny del 1931. LA JUNTA
____
;. " �""."I •
tIlL
'
•• p',
� ""."'! 'f�l/.' �
VBNDA D8 P.A ' <
.1 ,�Aquesta Consellerla pose a conel-
xement del pubJjc que derna dirriecres ..
dia"9 detc�!r��t, I ,ve�da .del vci 's'e­
fectuara des.deIes 4 ales' 8"de la t�r-
daen 'els llocs d-e cosrum. 58 reeO-
. � l
Havent de procedir , al canvl de Ies­
. teirges eepeclafs p�r al 'ba s'era lmprea­
cindible per l'adq,uisici6 del de de'ma
, la presentati6 .,de la tarla de provey,..
.
81s comptes corrents tU�RBS r Ieelllbreres, a!estal'vi, -'�:' '
obertes en l'actualitat� "no estan sublectes a cap,' tnrervencio : .. l>I( .,
'oficlal i func'ien�n Com abims'del' 19 de lullol. . " . ' '.
Ingreseeu ,els vostres cabals en els
' nost��s �stabli­
ments i a Ia vegada que obtindreu beneflcis afavorireu le
menr. '
Matar6. a '8 de juny del 1931•.�1!I
Conseller Regidor, Iosep Rabat.
:.'.-. , • �:c'"'
.�� ,;;.-
'nova Bconomia. 'I '
CoinU�s de Control de Banea f Bstalvi
MORAL,BS PARBjA,-,XBRB5;
�:V,oleu ·fer un present ,.de' ,.b�n gust ·
i ecano'riiic���
'..,
AIJeu a la Cartuja4de Sevilla.
.
.
,DARRBRAHORA I por�un� al�b �ran insisten�ia la PJ)- I'Yiment fehcista. �ctu'alment,es'troba a. ,',.
,
.
",.
' '
,
,
blaC16 d Ar}on�. ' , . Parra. ,;.
,,5!45 fardo.
'
.'I'
Sembla ,que, despr�s de la inact vi-
' S'h� cJetingut a' un sec'retari qu_e te-
':x.. ';' .'� ,'t.f.
'
1af c:f�ts &ltimstemps, l;enem:ic ·�s de�' ",nia a Madl"id'.que "es' diu Raroon"gnte'�>
:,[a 'defensa' �,' '. ,.. "" ..... cidetx a atacar amb totes- Ie; fpicee rU Curia,' �impress'or' d'Qfici. el,quaf
deles ,costes catalartes� J�entava un� impremt�'del tal Rede�'.
';., , -Febus!,'
' •
BibUoteQues PubHqaes
.
... � ..."."! -.
,_De III Sot4it"f IRIS' (M.d�'" • l'ae
laa,25j:'(Jbuta ,tis ·d'a'feInU.'., a..
'
.. lllUlS al dlHndfa, � 8 a 10 _. ,. .... ,
(itssabt� , ti&siestlilS � 6 a B�''''''
','-1'
", l}e la �ocietal.�AtTf!fVBU�(M.,., �,
�41au, 3): '�H_Of:Il1I:� D," feln,,,;,. •.•
"
10 '" lII,nIt:'clIssabtu de 4 a 7 •.­
tarda' de
..
9�fa J1iUla.fJ'Ua....,.,•
'f alulatW, Ile 1/ �'''1 � naatJ fia,'
na eT po�1e i -els ,voltants, per les nos- 'a 8 del vesJlr�fI
�. �
, VALBNCIA.�Per�decre� ae'la Ga·
- I.,
,
•
�" ...
·,(!efa'd'avui ha estat. 'cre da, ixna 'es- , . d' d' w;. 'h .', , ." . " ' , bar-delg.flue Llrant ues uores a'so� 'f;"qu�dreta subm(u'jna',��la qual rindr�' _ •. �F -. " '. ,'",,",,
..l. '6'" d f �. � "'I
.
'"' fert Ja�poblac16 de 'Madrid, h-a caJgut
•CQIl1 a miosl
'
la· e enSa' "'U.e a costa' "", '� '{_
",' � - I " ,
,un ob_us a l'ambaixada de ,CuDa, la,,.ue\.. ;,ata unya. �� _ ,<11'. � •
I .;.
.
f
�, '. � -'. 'r
B' ,quat
ha sofert molts desperfe<;tes. -rug'seva' que atura radlca,ra a,.. ar.-'· ,c ,
1·
..
b
.' ":;., i.. "I'D
. N" � L'ag-regat Pedro Saaved'ra ila resul-,ce on" 1 0 e.lra orures ,de ,-,,�tat 0- _ ' . , tr:�s�trp.pes. ;
;jor.Naval"de l:a Rep(Jbjica!�Feb.u,s."i -. L'enerriic. fau obligat a desallotjar
.Etprqlei.de l'al�am�tit diyer;es::trinx�eres davc:znt l'esco�esa
:feixista valenta 'de. "fes tropes de l'e,ce!clt po ...
��tiIJID.�Ha caigut �i1J�.ans,de la' pular; , " '
"
PQli�ia �'un
.
s.ubj ecte q�e' h'avia ,fena
' :. Ais d'elfi�s sector; les nostres tro-·
pr-esentaci6 al cap de Falonge, Bspa- pes
han porta,t fa iniciativa'd'e�cdsfl­
nyoJa,::Josep ""� Pii�'o de Ri�e-r6� (r�n g,'lJr Jes Ifnies i�bels.-Febus.
8ubj(�cfe'alemany que es deia Gus'fa�
voJ�eder'. Aquest era el'cag de la p�o- �
_ pagand'a' nazi' 'a Bsp'zmya I un' del.
"';"'.1.... _
#, Z
agents.d��sptoJ1,atge lliemany. S'h21 fet
un regietre 81
-
seu domt�ill I
-
sihLha
� . -'
trobat moli de material impres i car-
te� que d�mostren clllrament lea act ..-
, vitats '-nazis en lirpreparacl6 ' de(�mo'-'
,
,
,ir.. :
'.r>r
AND.UJAR. - L,�'emfc' liit ,itltentat
,
. .stater el� eector de Pozoblanco, �spe­
,
. cial�e'nt Cerro'GO�dp
"
t jii !!Ierta!ada
',.()uardarena, que dominen Pefiarroya�
, .,�lHlG�bat <ha �8titJ viol�tissjn1 �
,lea babes,sOtl nombroses per ,ambo:.
,
. .dde8 bandesl
, .
B.I" ,eixlste ba'n fet us'de-nombr-o-
� De i� -CAIXA D'ESr�LVI8 (�1it,.,.
* la Ulbertat):' Hotel dIJ �,.,.: Dta
f�e,..,· del'dlUtlns'm �Itlbtl;•.••.
'-a IIIUJ tid matU a. (tOI fll.4f".. ,�,
do. ,1Uu1a de fl.oa'.dd�,.. Rft14 j..
� 4J� dtlUlleng,� f latta .; , ,
.
De IIISQc/ETATMODl!.RNA 'RA.· ,
T�RNITATYCllttQdans; 221Cabo, 41)f
0bet1tJ d6'dI1ItlM a dlvenar", '. 'Ii "
,dd,� Ida dl8sabtes•• 4' A.'.
'IaJlJriJ)l•.• ' . '��. .., , '
cMAO,RID.�fla arribat una comissi6
de reg-Idors de'I'�juntamentde Bllr'ce. Del SIND/CAT' (JNJC DB LA .. IN....
�
lona, que lla vingut a
.
fer entrt�a de D(JSTRIA 1ExTIL I AlYEXES (Fr__
-
,
cesc Ascasoj. -1.0 bls):, De- dUIU1Z$ a cit.17� tonee �e q�e;ylures I uns mner�f -vendres, de dos quarts de 1 ados qtuJ1l6de pess�tes; ofrena'af pohle heroic de . de 9 delllesPr��'Dtssabtes, de lu 5 ..
Madrid.""!:"f'eDu�
,
I
la tardQ a clD$.quarts de 9 del ,.",.. ,
-sos avtotl8. � {'. ','
,
. No obstant les poei�fons no' han
",/' -- .•
p
-
.'
, , ,,:eatcit v,arJadd en el me-s mlni,m.
,
,�"!rtfHerla' ha �(mlblirde'at. de�'de
� l'
-
_
'i
�j��t�men:t ,d'e. ,�;at�,r6
,�" 8e'�t:fJ ItA "tsUnda S�I '.
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